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Enero-agosto 2017
25-27 de enero de 2017
BOBCATSSS. Improving quality of life through information
Tampere, Finlandia
University of Tampere, Oslo and Akershus Univ. College of 
Applied Sciences, Hanze Univ. of Applied Sciences
http://bobcatsss2017.com
15-18 de febrero de 2017
WRAB IV. WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS        
Bogotá
Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en 
Escritura (ISAWR). Pontificia Universidad Javeriana
http://www.wrab2017.com
20-21 de febrero de 2017
RESEARCHER TO READER CONF. Creation and dissemination 
of international scholarly content
Londres
http://www.r2rconf.com
6-8 de marzo de 2017
INTED2017. 11th Intl technology, education and development conf
Valencia
International Academy of Technology, Education and Deve-
lopment (IATED)
https://iated.org/inted
8-10 de marzo de 2017
RLUK CONF. Challenges for research libraries, and their role 
in the future of the research ecosystem
Londres
British Library
http://rlukconference.com
21-22 de marzo de 2017
OPEN SCIENCE CONF
Berlin
ZBW; Leibniz Information Centre for Economics; Leibniz Re-
search Alliance Science 2.0.
http://www.open-science-conference.eu
3-5 de abril de 2017
ILIDE. Innovative library in digital era conf
Jasná, Eslovaquia
Slovak Chemistry Library, Matej Bel University Library, Uni-
versity of Wrocław
http://ilideconference.schk.sk
5-7 de abril de 2017
II CONGRESO INTERNACIONAL COMUNICACIÓN Y PENSA-
MIENTO. Internet y redes sociales: nuevas libertades, nue-
vas esclavitudes
Sevilla
Universidad de Sevilla
http://comunicacionypensamiento.org
6-7 de abril de 2017
9TH ICIC. European conf on intellectual capital: Its application 
in practice
Lisboa
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecic
8-13 de abril de 2017
39TH EUROPEAN CONF ON INFORMATION RETRIEVAL (ECIR 
2017)
Aberdeen, Escocia, UK
Robert Gordon University (RGU)
http://ecir2017.org
9 de abril de 2017
5TH INTL WORKSHOP ON BIBLIOMETRIC-ENHANCED INFOR-
MATION RETRIEVAL (BIR 2017)
Aberdeen, Escocia, UK
Leibniz Institute for Social Sciences
http://www.gesis.org/en/services/events/events-archive/
conferences/ecir-workshops/ecir-workshop-2017
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10-12 de abril de 2017
40TH UKSG ANNUAL CONFERENCE
Harrogate, Yorkshire, UK
http://www.uksg.org/event/conference17
20-22 de abril de 2017
RESTORATION & CONSERVATION 2017 INTL CONF
Lviv, Ucrania
Association of Libraries and Archives of the Western Ukraine 
(Alawu)
http://www.alawu.org/conference
25 de abril de 2017
ICSSH2017. Intl Conf on Social Sciences and Humanities 
Berlin
http://www.isindex.org/Hss
3-4 de mayo de 2017
EBLIDA NAPLE ANNUAL COUNCIL AND CONF
Aarhus, Dinamarca
European Bureau of Library, Information and Documenta-
tion Associations
http://www.eblida.org/freeze-url/eblida-naple-annual-
council-and-conference.html
4-5 de mayo de 2017
7ª CRECS. Conf intl de revistas de ciencias sociales y huma-
nidades
Cuenca
El Profesional de la Información; Grupo ThinkEPI; Facultad 
de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de 
Castilla La Mancha
http://crecs.info
4-6 de mayo de 2017
XVI CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS DE 
CATALUNYA
Reus, Tarragona
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya
http://www.arxivers.com
8-10 de mayo de 2017
COAR ANNUAL MEETING
Venecia
Confederation of Open Access Repositories (COAR); Library 
System (SBA) of the Università Ca’ Foscari
https://www.coar-repositories.org
15-16 de mayo de 2017
4TH INTL SCIENTIFIC CONF. Information science in the age 
of change
Varsovia
University of Warsaw
http://193.0.122.108/nauka/?lang=en
23-26 de mayo de 2017
QQML2017. 9th Qualitative and quantitative methods in li-
braries international conf
Limerick, Irlanda
ISAST (International Society for the Advancement of Science 
and Technology)
http://www.isast.org
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25-26 de mayo de 2017
FESABID 2017. XV Jornadas Españolas de Documentación 
Pamplona
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi); Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística
http://www.asnabi.com
http://www.fesabid.org
1-2 de junio de 2017
DATECH INTL CONF DIGITISATION DAYS. Digital Access to 
Textual Cultural Heritage
Göttingen, Alemania
Impact Centre of Competence; Göttingen State and Univer-
sity Library 
http://ddays.digitisation.eu
6-8 de junio de 2017
ELPUB. Intl conf on electronic publishing. Expanding pers-
pectives on open science: Communities, cultures and diver-
sity in concepts and practices
Limassol, Chipre
Cyprus University of Technology
http://elpub.net
8-9 de junio de 2017
CONGRESO INTL DE COMUNICACIÓN Y REALIDAD. Reality 
and screen a postmodern mirror
Barcelona
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, School of Communica-
tion and International Relations
http://cicr.blanquerna.edu
11-14 de junio de 2017
NEXT LIBRARY INTL FESTIVAL CONF
Aarhus, Dinamarca
Aarhus Public Libraries; Next Library Community
http://www.nextlibrary.net
12-16 de junio de 2017
EAHIL 2017. 12th Intl congress on medical librarianship 
(ICML)
Dublin
2017 European Association for Health Information and Li-
braries (EAHIL) Workshop
http://eahil2017.net
22-27 de junio de 2017
ALA ANNUAL CONF
Chicago
American Library Association
http://2017.alaannual.org
27-30 de junio de 2017
INFORMATION: INTERACTIONS AND IMPACT (i3)
Aberdeen, UK
Robert Gordon University
http://www.rgu.ac.uk/research/conferences/i-2017/overview
3-4 de julio de 2017
4TH EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA
Vilnius, Lituania
Academic Conferences and Publishing International (ACPI)
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm
5-6 de julio de 2017
CILIP CONF
Manchester
Chartered Institute of Library and Information Professionals
http://cilipconference.org.uk
5-7 de julio de 2017
46TH LIBER ANNUAL CONF
Patras, Grecia
Library & Information Centre, University of Patras; Liga de 
Bibliotecas Europeas de Investigación (Liber)
http://liber2017.lis.upatras.gr
6–7 de julio de 2017
RESSH 2017. Research evaluation in the social sciences and 
humanities
Antwerpen / Amberes, Bélgica
University of Antwerp
http://www.uantwerpen.be/ressh2017
7 de julio de 2017
15TH INTL CONF ON BOOKS, PUBLISHING & LIBRARIES
Londres
Imperial College London
http://booksandpublishing.com/London2017 
10-13 de julio de 2017
IC2S2 2017. 3rd Intl conf on computational social science
Colonia, Alemania
Gesis, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
https://ic2s2.org/2017
17-19 de julio de 2017
4º CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIEN-
CIAS SOCIALES
Salamanca
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FlacsO)
https://www.conftool.pro/flacso2017
http://www.flacso.es/4to-congreso-latinoamericano-y-cari-
beno-de-ciencias-sociales
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24-25 de julio de 2017
4TH ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (ATINER)
atiner@atiner.com
http://www.atiner.gr/library
6-12 de agosto de 2017
WORLD HUMANITIES CONF
Lieja, Bélgica
Unesco; International Council for Philosophy and Human 
Sciences (Icphs); LiegeTogether
http://www.humanities2017.org/en
15-16 de agosto de 2017
MODELS FOR EDUCATION ON COPYRIGHT, LICENSING, AND 
OTHER LEGAL MATTERS. IFLA Satellite meeting
Krakow, Polonia
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie; IFLA Copyright
http://sin
15-16 de agosto de 2017
LIBRARIES AND THE AGENDA 2030. Prospective information 
and forthcoming society
Timișoara, Rumanía
Latin America and the Caribbean Section; Faculty of Politi-
cal Sciences, Philosophy and Communication Sciences, De-
partment of Philosophy and Communication Sciences, West 
University of Timisoara.
http://2017.ifla.org/cfp-calls/latin-america-and-the-
caribbean-section
15-17 de agosto de 2017
THE CHALLENGE OF MULTIPLE IDENTITIES. Multieth-
nicity in genealogy, local history and regional me-
mory, connections and challenges for libraries and 
other memory institutions. IFLA Satellite meeting 
Vilnius, Lituania
National Library of Lithuania; Library and Informa-
tion Institute, Vilnius; IFLA Genealogy and Local History 
https://genlocblog.wordpress.com/wroclaw-2017
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it
15-17 de agosto de 2017
DIGITAL HUMANITIES. Opportunities and risks: connecting 
libraries and research. IFLA Satellite meeting
Berlín
BBAW; DARIAH-EU; DINI; IFLA; LIBER; Biblioteca de la Hum-
boldt University
https://dh-libraries.sciencesconf.org
16-17 de agosto de 2017
NEW CHALLENGES FOR THE PRESERVATION OF DOCUMEN-
TARY HERITAGE. IFLA Satellite meeting
Sierre, Valais, Suiza
Association International Francophone des Bibliothécaires 
et Documentalistes (AIFBD); IFLA Preservation and Conser-
vation Section (P&C); Médiathèque Valais.
rejean.savard@umontreal.ca
http://www.aifbd.org
16-17 de agosto de 2017
DATA CURATOR’S ROLES AND RESPONSIBILITIES. IFLA Sate-
llite meeting
Varsovia
Warsaw University, Faculty of Journalism; IFLA Library 
Theory and Research; IFLA Preservation and Conservation 
Section; IFLA Information Technology Section
http://2017.ifla.org/cfp-calls/library-theory-joint-with-
preservation-conservation-and-information-tech
16-17 de agosto de 2017
MANAGING CHANGE: Library transitions, moving into the 
future. IFLA Satellite meeting
Bergen, Noruega
Hordaland County Library; Bergen Public Library; IFLA Ma-
nagement and Marketing & Public Libraries Sections
http://www.managingchange2017.org/home
16-17 de agosto de 2017
HISTORY OF BOOK COLLECTIONS. What happens when co-
llections cross borders? IFLA Satellite meeting
Varsovia
Warsaw University Library; IFLA Rare Books and Special Co-
llections
http:// se anunciará
16-17 de agosto de 2017
INNOVATION AND THE USER EXPERIENCE: Evaluating and 
implementing discovery systems. IFLA Satellite meeting
Varsovia
Warsaw University Library; IFLA Reference & Information 
Services & Information Technology
http://2017.ifla.org/cfp-calls/reference-information-servi-
ces-section-information-technology-section
julie.edwards@umontana.edu
16-17 de agosto de 2017
COLLABORATIVE STRATEGIES FOR SUCCESSFUL GREEN LI-
BRARIES. Buildings, management and services. IFLA Satellite 
meeting
Berlín
Free University of Berlin; Philological Library; IFLA Environ-
mental Sustainability and Libraries SIG (Ensulib)
http:// se anunciará
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16-18 de agosto de 2017
INFORMATION AS THE FOUNDATION FOR SOCIAL SOLIDARI-
TY: The role of parliamentary libraries and research services. 
IFLA Satellite meeting
Varsovia
Parliament of the Republic of Poland; IFLA Libraries and Re-
search Services for Parliaments
http:// se anunciará
17-18 de agosto de 2017
TRAINING AND DEVELOPMENT FOR SCIENCE, ENGENEE-
RING & MEDICAL LIBRARIANS, including the hiring and re-
tention of such personnel. IFLA Satellite meeting
Wrocław, Polonia
Centre for Scientific & Technical Information; University of 
Science and Technology; IFLA Science and Technology Section
http:// se anunciará
18 de agosto de 2017
NEW DIRECTIONS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT. IFLA Sa-
tellite meeting
Wrocław, Polonia
IFLA Knowledge Management, Wrocław University of Eco-
nomics
https://sites.google.com/site/ifla2017km/home
18 de agosto de 2017
ADVOCACY OF SCHOOL LIBRARIES. IFLA Satellite meeting
Wrocław, Polonia
Lower Silesia Pedagogic Library; IFLA School Libraries
http:// se anunciará
19-25 de agosto de 2017
83rd IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Wrocław, Polonia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://2017.ifla.org
25-26 de agosto de 2017
LINKING ADVOCACY TO UN’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
IFLA Satellite meeting
Berlín
Bundestag Library, IFLA Government Libraries
http:// se anunciará
1ª semana de septiembre de 2017
STI2017. 22th Science & technology indicators conference 
(STI 2017)
Paris
http:// se anunciará 
11-12 de septiembre de 2017
5TH ISKO-UK BIENNIAL CONF. Knowledge Organization – 
what’s the story? Classification, indexing, taxonomies and 
ontologies - current state and direction of travel
Londres
UK Chapter of ISKO (International Society for Knowledge Or-
ganization)
http://iskouk.org/content/isko-uk-conference-2017-
knowledge-organization-–-whats-story
13-15 de septiembre de 2017
ALPSP ANNUAL CONF 
Noordwijk, Holanda
The Association of Learned & Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/Conference
14-15 de septiembre de 2017
INTL UDC SEMINAR 2017. Faceted classification today:
Theory, technology and end users
Londres
http://seminar.udcc.org/2017
17-22 de septiembre de 2017
IASA 48TH ANNUAL CONF
Berlin, Germany
International Association of Sound and Audiovisual Archives
http://2017.iasa-web.org
18-21 de septiembre de 2017
ECIL 2017. 5th European conf on information literacy
Saint Malo, Francia
http://ecil2017.ilconf.org
https://www.facebook.com/ECIL2017
2-4 de octubre de 2017
BIREDIAL – ISTEC
Ciudad de La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Comisión de In-
vestigaciones Científicas (CIC) de Argentina; Consorcio Ibe-
roamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (Is-
tec); Univ del Rosario (Colombia); Univ de Costa Rica; Univ 
del Norte (Colombia); Univ Federal de Río Grande del Sur 
(Brasil)
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017
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20-21 de octubre de 2017
XIX JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Huelva
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
https://www.aab.es/jornadas
25-27 de octubre de 2017
ECOSISTEMAS DEL CONOCIMIENTO ABIERTO (ECA 2017)
-16º Workshop de Rebiun de proyectos digitales
-7as Jornadas OS-Repositorios
-11º Coloquio internacional de ciencias de la documentación
Salamanca
Universidad de Salamanca
https://eca.usal.es
Abril de 2018
WWW2018. 27TH INTL WWW CONF
Lyon, Francia
http://www.iw3c2.org/conferences
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
http://eahil.eu/conferences
Agosto de 2018 
84th IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://www.ifla.org/node/10810
Con unos 6.000 miembros, IweTel es la mayor lista de distribución en castellano para debatir y 
estar al día sobre temas de biblioteconomía y documentación.
Fue creada en 1993 por Tomàs Baiget, como complemento de Information World en Español 
(IWE), revista que en 1999 pasó a denominarse El profesional de la información (EPI).
Desde 1998 IweTel está alojada en el servicio de listas de RedIRIS, siendo posible consultar en 
sus archivos estos 18 años de la historia de la documentación en España:
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=IWETEL
La lista cuenta con 4 moderadores que permanentemente filtran los mensajes para evitar 
spam, mensajes inapropiados, anuncios, mensajes repetidos, etc.: 
David Gómez (Observatorio de la Infancia de Andalucía), 
Isabel Olea (EPI, León), 
Nieves González-Fernández-Villavicencio (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), 
Tomàs Baiget (EPI, Barcelona).
Puedes suscribirte a IweTel en:
https://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=IWETEL&A=1
https://www.rediris.es/list/info/iwetel.html
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 145 e
 Suscripción anual individual .............................................................   88 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos.... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
 34. Autopublicar. Los nuevos circuitos para autores e investigadores.... 12,00 e
 Almudena Mangas-Vega
http://www.elprofesionaldelainformacion.com
http://www.thinkepi.net
Información y pedidos: 
Isabel Olea 
epi.iolea@gmail.com 
Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2017  ..................................................................................  85 e
 Anuario 2016 ...................................................................................  80 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2016   ..................................................................................   51 e
 Anuario 2015 ....................................................................................   48 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   214 e
 Suscripción anual individual .............................................................   123 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos
 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio
 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/librosEPIScholar.html
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, etc.
Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico.
El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el mismo 
documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas de pantalla, 
etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros independientes (en 
formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una resolución de al menos 
300 pp (unos 200 KB cada una).
El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos de 
Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, tabulaciones, 
colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas (nombres de los 
autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) y mayúsculas. Los 
urls deben estar sin hipervínculo.
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).
La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.
Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras 
clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.
Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, un currículum de unas 70 
palabras, y su orcid
EVALUACIÓN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble ciego 
por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o externos. La 
revista se compromete a informar del resultado a los autores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el artículo. No 
se acepta bibliografía de relleno.
Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
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